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Сегодня вопрос готовности бюджетных учреждений повышать собствен-
ную энергоэффективность стоит очень остро. Одну из его ключевых позиций  
занимает такой механизм, как лимитирование потребления топливно-
энергетических ресурсов. Он cвязывает работу по энергосбережению с бюд-
жетным процессом и, с одной стороны, стимулирует планирование мероприя-
тий по энергосбережению, а, с другой, – позволяет выразить их итоги в рублях. 
В Свердловской области за согласование лимитов на потребление тепло-
вой и электрической энергии, а также топлива и воды организациями, финанси-
руемыми из регионального и местных бюджетов, отвечает Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Институт энергосбережения». 
Получив эту обязанность впервые почти три года назад, мы решили переводить 
работу на электронные рельсы и взялись за разработку автоматизированной 
системы управления (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Автоматизированная  
система управления  
«Лимитирование ТЭР» 
 
 
 
Сначала в Свердловской 
области была запущена первая 
очередь АСУ «Лимитирование 
ТЭР», работать в которой могли 
только представители главных 
распорядителей бюджетных средств, а с марта текущего года – и следующая 
ступень. Теперь пользователями системы являются собственно учреждения, 
финансируемые из областного и муниципальных бюджетов, – их около 9000 
(рис. 2). Для того чтобы система эффективно функционировала, исполнителям 
на местах необходимо иметь представление и в целом о логике действий по 
росту энергоэффективности, и о конкретных возможностях системы управле-
ния базой данных. Помимо учета данных годового потребления ТЭР каждым 
бюджетным учреждением, система позволяет вести помесячный мониторинг 
потребления, как в натуральных величинах, так и в стоимостном выражении, 
что позволяет проводить анализ расходования бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг. 
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Рис. 2. Данные энергетического паспорта, фактического потребления за прошлые годы  
и заявка на следующий год бюджетополучателя в АСУ 
 
На сегодняшний день АСУ «Лимитирование ТЭР» – достаточно гибкая, 
многоуровневая система, которая находится в постоянном совершенствовании. 
В ней уже имеется возможность интеграции с системами приборного учета по-
требления энергоресурсов сторонних производителей (ИВК «Энергия», Envi-
datec, и др). Начиная с 2012 года, процессы работы по формированию и согла-
сованию лимитов потребления ТЭР бюджетными учреждениями будут полно-
стью переведены в электронный вид с использованием электронно-цифровой 
подписи, что позволит избавиться от бумажных документов, работа с которыми 
в современных условиях с огромным количеством данных очень не эффектив-
на. 
Для обучения местных специалистов мы регулярно организуем област-
ные семинары, куда приглашаем представителей министерств и ведомств – 
главных распорядителей бюджетных средств, местных администраций, бюд-
жетных учреждений, и в течение одного рабочего дня даем самую необходи-
мую информацию о том, как работать в системе, и как это может способство-
вать задаче 15-процентной экономии энергии в течение 5 лет. 
В Институте работает горячая линия, и наши специалисты оказывают 
консультации по телефону. По итогам семинаров и задаваемых по телефону и 
электронной почте вопросов мы постоянно совершенствуем Руководство поль-
зователя АСУ, как и саму систему. 
Результаты таких усилий налицо: работа по согласованию лимитов идет 
намного конструктивнее, с большей мотивацией и пониманием сути. 
